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Экспериментальные исследования 
осуществлялись на модельной роторной сис-
теме, регистрация и обработка эксперимен-
тальных данных осуществилась с помощью 
многофункционального контроллера PXIe-
1075 фирмы National Instruments (NI) [2]. 
Методика экспериментального исследования 
подразумевала разгон ротора в диапазоне 
частот от 0 до 6000 об/мин с регистрацией 
виброперемещений вала и торцовой поверх-
ности диска, а также частоты вращения и фа-
зы. Полученные экспериментальные данные 
представлялись в виде амплитудно-
частотных характеристик, по которым опре-
делялись критические частоты роторной 
системы. 
Произведён сравнительный анализ 
критических частот роторной системы, по-
лученных расчётным и экспериментальным 
способом. Проанализировано влияние дис-
ковых колебаний на вибрационные характе-
ристики роторной системы. 
Разработанный подход к расчётному 
исследованию вибраций роторных систем, 
состоящий в редуцировании конечно-
элементной модели за счёт использования 
суперэлементов с их верификацией по экс-
периментальным данным, может быть ис-
пользован при совершенствовании методик 
конечно-элементного моделирования вибра-
ции газотурбинных двигателей. 
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Одним из обязательных экспериментов 
при доводке вновь разрабатываемого газо-
турбинного двигателя (ГТД) является испы-
тание по забросу птиц на вход в работающий 
двигатель. 
Особенностью данных испытаний яв-
ляется их высокая стоимость: после оконча-
ния эксперимента двигатель отправляется в 
ремонт. Поэтому максимальное внимание 
уделяется предварительным расчётам и мо-
делированию происходящих процессов в ко-
нечноэлементных (КЭ) программных ком-
плексах, что позволяет свести к минимуму 
необходимость повторения испытаний. Тем 
не менее, при численном моделировании не-
возможно учесть все факторы, оказывающие 
влияние на результат испытаний. 
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При проведении эксперимента особые 
требования предъявляются к системе изме-
рений и регистрации процесса, которая 
должна обеспечивать правильную оценку 
скорости вылета птиц из пневмопушки для 
соответствия требованиям ТЗ и производить 
запись момента попадания птиц на вход в 
двигатель.  Для этого используются  высоко-
скоростные видеокамеры с частотой записи 
более 3000 кадров в секунду. Это позволяет 
детально анализировать результаты экспе-
римента. 
В работе представлены результаты 
проведённого эксперимента и их сравнение с 
полученными ранее расчётными результата-
ми (рис. 1-2).  
 
Рис. 1. 3D моделирование попадания птиц на вход в двигатель 
 
Рис. 2. Схема проведения эксперимента 
 
 
